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にした。また、代表的なドナー分子である TTF にイミダゾール基を導入した TTF-イミダゾール類を合成した。その
電荷移動錯体においてイミダゾールの水素結合が錯体中で、の組成比や電子受容性を制御したことにより、水素結合ネ
ットワークを有する TTF 誘導体による初めての金属的な性質を有する純有機電荷移動錯体の構築に成功した。以上
の研究成果は最先端の合成有機化学の研究成果、物性科学の研究手法を活用して、構造・物性有機化学の発展に貢献
した。よって、本論文は博士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認める。
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